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　Accretion	wedge	 is	 the	 geological	 body	 formed	 around	 the	 trench	 subducted	 an	
oceanic	 plate.	 	 The	 processes	 of	 sedimentation,	magmatism,	metamorphism	 and	
accretion	occur	 in	 island	arc	 -	trench	system.		Many	of	their	geological	characters	are	
original	and	unique.		The	accretion	wedge	plays	an	important	role	of	not	only	revealing	
island	arc	-	trench	system,	but	also	growing	to	continent	from	island	arc.
Keywords:	 accretionary	wedge,	 island	 arc	 -	 trench	 system,	 oceanic	 plate	 stratigraphy,	
ophiolite
	 （こいで　よしゆき　札幌学院大学人文学部教授　こども発達学科）
島弧−海溝系における付加体の地質学的位置づけと構成について（小出）
